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(2) AB型ポリウレタン前駆体であるオリゴオキシエチレン鎖を有する N- アンモニオアミデート類を
合成し，性状を明らかにしている。また，それらの熱分解によって新規ウレタン型クラウン化合物と
ともに，生体適合性機能材料として役立つウレタンオリゴマーが得られることを見出し，その生成比
や重合度に及ぼす因子を解明しているO
(3) ポリオキシエチレン系非イオン性界面活性剤の末端ヒドロキシル基を修飾することによって数種の
新しい機能性界面活性剤を合成している。すなわち，オリゴオキシエチレン基を含む末端ヒドロキサ
ム酸型，末端オキシム型，末端アミドオキシム型，および末端アミド型界面活性剤などを合成して物
性を明らかにするとともに，それぞれの特長を生かした利用面の検討を行っているO
以上のように本論文は，有機機能物質の合成，物性に関して多くの有益な基礎的知見を与えたもので，
その成果は有機合成化学，有機工業化学分野に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文とし
て価値あるものと認めるO
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